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Auf  die Kreidezeit  folgte eine Periode des 
:~feeresriickzt~ges. Im ~ilteren Terti~ir sind ter- 
restr ische,Bi ldungen mit  Braunkohlen in den 
Randgebieten yon ~eusee land  verbreitet. Vieler- 
w~irts fehlt die Kreide zwischen dem mesozoischen 
oder ~ilteren gefalteten Grundgebirge und dem 
Terti~ir, dessen j i ingere Glieder marin entwickelt 
s in& Stellenweise ist die Kreide vor Ablagerung 
des Terti~irs gefaltet (Gegend yon Gisborne-East  
9 ~en"  Cape, l~ordinsel). ~Der ,,pr~ikretac scn :Haupt- 
fa l tung sind atso noch weitere Bewegungen ach- 
gefolgt. :Man mull sich dariiber klar sein, du l l  
weder die si idl ichen Alpen, noah die Ruahine- 
kette (wie Sue~ das Gebirge der l~ordinsel, un- 
ter den zahlreichen i~amen der einzelnen Oebirgs- 
abschnitte w~ihlend, genannt hat) ihre jetzige 
Gebirgsnatur d er Hauptfa]tung <ler neuseel~indi- 
sehen Kardi l lere verdanken. Im Beginn ,des Ter- 
ti~irs gehoben, mut] ~as ~euseeland jener Zeit 
dann bald zerstfickelt, namentl ich <ler Abbruch 
der Westkfis~e erfolgt sein; denn die terti~iren 
k[eere~Sabl~geru,ngen ~inden sich auch an dieser~ 
Da das Terti~ir im Siiden der Sfidinsel am Waka- 
tipusee nocll mitten im alten Gebirge in eine 
?Jberschiebung" eingeklemmt erscheint und in den 
Kaikouras von Trias iiberschoben wird, so miissen 
noch sehr bedeutende Dislokationen in verh~ilt- 
nismiil]ig junge Zeit, etwa ins 5un~erti~ir,  fallen 
(sogen. , ,Kaikouraphase"):  ,Sie haben bedeutende 
Sch,ollenbewegungen rzeugt und jedenfalls die 
jetzigen Gebi rge yon Iqeuseelan<l geschaffen. 
Starke Hebungen nnd Senlcungen ers auch 
noch wei~erhin; <lenn ~enn'das  marine Pl:ioc~in auf  
tier i~ordinsel in  der Ruahinekette bis zu 1000 m 
H5he hinaufsteigt,  so erz~ihlt das yon einer Sen- 
kung und Wiederhebung vo~n mindestens einem 
dieser I tShe ~ntsprechenden Ausmail. Auch die 
hSheren Terrassen, die viele Flul]t~iler der Iqord- 
und der Sfidinsel begleiten und in dense lben eine 
~ypische ,,TaI- ln-Tal~Struktur '~ hervorbringen, so- 
wie die gehobenen Strandterrassen a  den Ki isten 
spreehen ~iir junge ~[ebu~gen, die F jorde im SW 
der Sfidinsel fi ir Senkung. 
Glaziale .Ersche~nungen der Di}uvia]~eit sind 
fast ganz auf die Siidinsel beschriinkt, deren 
]~ochgebirge auch jetzt :noch Gletscher t r~,  
deren ,SchSnheit a l lerdings vielfach e[n er- 
st ickender :M:or~nenschutt Abbruch tut. 
Ich habe 1917 versucht, einen Vergleich 
zwischen dem neuseel~ndischen Gebirge und den 
Alpen (~urchzufiihren. Beide ze~gen eine grol]e 
~bere inst immung in ihrem Grundril] und in ihrer 
Ausdehnung. Aber <tie ~nter lagen f f i r  diesen 
Vergleich sin<l vielfach noch unzureichen& Die 
meisten Beobachter sprechen sieh dahin aus, dull 
die neuseeliindischen Alpen ein ,einseitig ebautes 
Gebirge und c~u~ch einen Druck aus SO gefaltet 
sind. Decke~bildung ist noch nieht bekannt. 
Die Wirbel t ierarmut Neuseelands ver der 
Anl~unft des ~enschen spricht fi ir eine seh.r lunge 
IsoHerung dieses Gebietes. Seine geologische Ge- 
schichte l~iBt vermuten, dull <lie U, nterbrechung 
Besprechungen. r Die Natur- [wissenschafte~ 
des Zusammenhanges mit anderen Landmasssen 
sp~itestens vor Ablagerung der Oberkreide rfolgt e. 
U~gestbrt kon~ten sich die z. T. r iesenhaften 
~foavSgel entwickeln, denen wahrscheinlich ~iltere 
Einw~nderer als die jetzigen ~[aori den Garaas 
gemacht haben. Der siidpacis Ozean existiert 
sicher sahon seit der j i ingeren Kreidezeit.  
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Besprechungen. 
Heim, A~b., Geolog~e d~" ~;ehweiz. Bd. 11. Die 
~chweizeralpe~. L~efg. 1--4. Leipzig, Chr. H. 
Tauchn~tz, 1920." 80. 352 S., 97 F~g. u~ 18 Tar. 
Vor 42 Jahr.en is~ yon Heim tier epocl~emashemde 
,,~Iechazaismus der Gebir~msbi~dung" erschienen. Seit- 
her sin.d die Schweizer~tpen yon zuhlreiohen~ einhei- 
miscben und auslR~dischen Geol'ogen aul~erordentlich 
eingehe~d untersueht und ei~e Ffil'le neuer Er,gebnisse 
fiber Ban ~nd Stratigraphie des Hochgebirges yon 
h~chstem allgemeinen Intevesse gaf~rder~ w0rden, i~ir 
Heft 41. ] 
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deren einheitliehe Bearbeitung ,der Verfa~er pr~desti- 
niert  w~r und i.st. Naoh ether kurzen Ubersicht fiber 
die Gesch~chte tier Geologie der Schweizeralpen un,d 
d.ie altgemeinen Ergeb~isse warden ~a.usffihr.~ick @or 
komplizferte Bau, d~e Geste~ne, V,erwitterung, Erosion 
in welt, am Sinue in eo vorzfiglich, er, konziser,' khrer  
Sprach~ und mit vom Ver iasser fa~t  durchweg selbst 
gezeichneten unfibertreffenen Bildern ,behandelt, d~.B 
m~n zum v0rat~ sa~en muB, es wi, nd: i'n den drei 
ersben Lieferuugen da~ baste Lehrbuch fiber d iese  
For~chtmgsgebiete g boten~. Dabei warden d~e 1878 
veto .Verfasser ausgesproehenen A siohten iiber~ll be- 
st~itigt und ,dam~Is al~ kfihn erscheinende S~tt~e noch 
welt iibertro~feu, vor all~m d~rch den-~eute f~st- 
steh,e~den Deckenbau des ,,FMtengebirgea".. Keine in 
den Schweizer~!pen-erkannten un#d n~temuchten Eru,p- 
t~v- un<l In t rus i~este iae  si.n~ ,bet der Hebtmg akti,v 
gewe~en, ouch die jfingsten terti~ren Granite im 
Bengetll uad Olierengadin enseh,einea l~assiv, aJ.le sind 
dyt~amisch mit~ehoben, mitgeschlelapt und gr~Stenteils 
enorm um~estaltet worden, ein Pradukt der :gre~en 
alpin~n Fa~tung, dar Ltber[~%u~g, des enor.men Hori- 
zont~lsehubes, Mit die~em Ergebnis st;i,mmt dd;e Ver- 
teilun.g ,der MaA~sendefekte und Massenfiberschii~se 
iiberein. Jez~e herrscRen durchaus vor. 
Di'e Kont~l~met~morphose .tritt zurfick, die Dislo- 
kationsmetar~o?'phose ~a herrsch,t fast alles un& ihr 
wi, rd eine ei'ngeh.ende u~d fiberzeuge~de Betraehtung 
gewidmet fiber B~egung Un,d F~itu.ng, bruch.los.e Um-  
formung, Drucksch~ferung bin Linearstreckung. ,Nicht 
MoB g~bt es ~t reckte  Ammoui~en und Belemniten, 
selbst mikroskopisch klei,ne Foramini.feren si~nd ge- 
streckt und zeigen in ihrer Scharung eine Art  Flui- 
&alstruktur tiefseeiseher kreta~ise.hler Kalke un. D~- 
neben ~exi.stieren grebe  Bruchumformungen, Dis loka 
~i:omsbrecoien, K~a4~a~la]sen. Beson.ders wiChtit~ sind die 
e i~entM~ Kn~etstrut~tur (~r dire dyn~Taische 
Urran~neralis~tion, d'~ Erschedn~ng ~er Krista~lo- 
bl~tsten, ~ia Bi:Idung der kr,is~a;l~i,nen Sehdefer. Im 
struktiv ist ein ~ubellarischer Yer,gleich zwischen Kon- 
takt- trod Dislokationsmetam0rphose. Die Theorie der 
letztereu W~r~ mit  a.1]~r Vorsicht aLe nooh "nicht atm- 
reichend beh~n.delt. Wichhig erscheint beill~tffig &at 
Hinwei~, &a~ die A1,pen we~ig homogen,e gr~iflere 
Stf icke Baustei~e tie~ern un~ ,d~a~ die vorh~n~lenen 
An~hmzi4fl6ze notwe~,d~g st~rk ges~Sr~ his ,d~rch- 
kmetet stud. Nich.t weniger frJ~ch sin~d zlie Kapitel 
fiber Verwitterung und ~llgemeine Erosion, .die hohen, 
bis auf 15 trod 25 km sich summierend~en Barrage des 
Ab~ages .beha.ndelt. Man erke~nt dar in  den Forscher, 
tier in seinea jfingeren Jahren g~gen den Plutouismu~, 
d~e Sp~l, tent~l:er .u~w. ~nzuk~,mpfe~ ,hatte mad d~u 
gewalt~gen Formenrei~htu-~h der A lan  u~f dde Te~tonik 
umr den a.tmosl~h~ivi~el~en Ab~r~ ei.nd~utig und 
meisterhaft zuriiekffihrt. Seh.windender ErZlkern, 
Horizontatschub und Abtrug erscheinen ~!s harm0- 
~ische Tr i lo~e der A~1)ennutur. 
Die tektordsehe Gliederung tier Alpen, @as ]3edeu- 
fendste der neueren Forsch:ung, kann n ur kurz er- 
w~,hnt warden " S~e k,I~mmert sidh an - zwei" grund- 
lager,de Erscheinungen, die Zentral- tmA D~vken- 
m~slve. Erstere si~d ]~ereynisc3a.. ~g~a~.~,oe0e l~inden- 
teiile prRk~rbondscher Sediimenbe mit prRtriassieehen 
Ert~pti-r w~lehe yon der Trios b~s und mit &am 
TertiRr fiberltagert and d~rch die alpine .Stauu.ng er~fi 
gehoben und-.~u Gebir~sabschaftten geworden stud. 
Es sin, d_ die Ii~senfSrmigen~ zonen~rtig g~eb~uten, g~- 
qu.~ts~ht~n, stall, oit  4ReherfSrmig .gestellten Massive 
Montralane, A,igu.illes Roug~s-A~l~i,1]e, A~r -umi  Gott- 
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hardmaasiv. Im Rhone- und Vord~rrheintM sind die 
Wurzela .&or an die StLd~ei~en geklebten und welt 
fiber die Massive nach Nordea bin i.ms 2r 
verschobenen schwimmenden, wurzellosen sedimen- 
t~ren Gebirge,-der helvetischen Decken. Sfi~licher 
un~l von .der Wurz~l r~ea Ivre~Bel~iazona~Veltli.n 
achi~eben siva am u~,d teitw~i~e ~ariiBer die pennischen 
un.d ostalpinen Decke~ and Deekenmavsive mig grSBter 
Entf~Ltung im .Si,l~r E i~ehend warden 
,die ,hSchs~ i~teress~nten Beweise ffir den Decken- 
schub gegeben Au6erordentlich lehrreich si,nd ,die 
farbigeu und zum erstenmal in dieser Klarheit  ge- 
botenen geolegisehen Karten der Zentralma~s~ve uud 
za~Lre~dh~ ~,n Schwa.rz ,~e~ictmete Querprofiile &er- 
selben. An  des hercynisch angele~o~e Luganer See- 
gebirge ecl~lieSen sich in ost~Ipiner Facies die Sedi- 
monte der ,,Dinariden'" an, welche yon boston l~en- 
n~rn d~er osd~Ipi:nen Decken ~ riicl~ll~egen c~er 
Tail der .letzteren, in den ober0etatpineu Decker als 
auf die AIpen geschobener Tei~ erkl~s warden. 
In tier dritben Lieferung ,er~iffnet Arnold'Heim, der 
Sohn des ~r eiae ~us~fihr~c~e, :neue, pr~.zise 
und reich i:llustrierte D~r.stellung ,der stra~.igraph4- 
sch'en Verh[~ltn, i~se des helvetischer~ "Deckgebirges, in 
welcl~e drei farbige Querprofile 1 :75  000 Lich~, ver- 
breiten. Night nur ~ivd mun fiber die Bereicherung 
stratigr~phi~cher Tiori.zonte trod d'ureh ~die Korrektur 
frfiherer ungenfigender Auffa~suagen belehrf~ sondern 
di, e Faciesunterschiede, w~e s~e s~ch auf ~b~ewickeltett 
9 I[orizonten yon SLid nach N~r~ darbieten, warden be- 
senders eingehend besproehen. I)~be[ zei~o~ sich, d~tf~ 
.die alpine Stra:tigra,phie ohne Deckenbau nich.t ver- 
st~nd]ich w~ire, da~ vor at!lain die x~ielen 5rtlieh an~e- 
h~uften mylonitischen Frem~l,inge und Sch/irflin~e 
or.st ale solche die son.st kuum faBbaren Verh~ltDisse 
a~fzuk'l~ren verm~-:m. J. Friilb Ziirich. 
Penek, Walter,  Grandziige der Geologie des Bosoorus. 
VerSffentL Inst. Meere~ku,ude. Neue Folio, Iteft--4. 
(Befit, n, Siegiriad Mi'ts & ,Sohn. 71 S., 3 Abhil.'d. 
trod 1 Tufel. Preis M. 10,~. 
Man glaubte seit l~ingerer Zeit zu wissen, d~tB die 
l~feerengen des Bosporus und der Dardanellea ihre 
Entstehung einem alton Flu~laufe verdanken, dessen 
Bert spRter dan Meer eingeuommen h~.tte, doch hfieh 
set'no ge~l~gische Geschichte, seine Richtu~g nebet 
vielem anderen ~uSerst unsicher. Die vorliegeade Ar- 
belt gibt eine LSsung der moisten Frage.n, welche sich 
an &as Bosporusproblem ansehlie~en, auf Grund ein- 
i~ehe~cter geo l~scher  Untersuehu~g ~v~hre~d &or 
letzten Jahre. Die sehr fe~seind geschriebene Abh~ad- 
lung ist nicht nut ffir den Fachmann, sonderu xuch 
fiir w.eitare Kreise ~leswegen .icht oh, no A.nreiz, wail 
sie zeigt, wie heute solche Fragen angefa~t und zur 
LSsung gebracht warden. Eine geologiscbe Karte 
erl~utert &ie 2kusffil~run~en. O. Welter, Bonn. 
Si lberstein, L., Report on the Quantum theory of  
spectra. Lomion, Adam H'ilg~r Ltd., 1920. 
Die kleiao Brosehfire gibt in  gbdr~n.gter Darstel- 
lung eine ~bersieht iiber ~ie Bohrsche Qu~ntentheoria 
der ~Spektre~ltinien u it ihre Erweiterung durch 8o~n- 
merfeld. Im AnschluB hieran wird die Th.eorie tier 
R t in tgenspekt ren  und <k~s you Epstein berechneten 
St~nkeffekt~ beh~ndalt. Den Sch:Iul~ bi.ldet ein kurzer 
Ber icht  fiber Planeks Arbeiten ,zur Theorie des Rota- 
t ionsspekt rums"  Un.d fiber die Atmwahlprinzipien yon 
Bohr ua~l Rubino~icz. D~ G~nze ~st f tfi~sig g~sehrie- 
ben und bietet d~m.jeui~en, tier dieees Wun.darland nieht 
kennt, zw~r kefne ~i~ffihrung, wohl ~ber eine Anre~g,  
812 Zuschr i f ten an die Herausgeber . -  Strau~l: 
~ieh mit den 0rigi.~alurbe~en ingehender zu befassen. 
Y_~i,der ~ehlen in <lem Bericht eiai,ge wieh%ige Arbeiten, 
die hierher gehSr~en; o~s aind sie dem Verfasser, 
i.n~fol~e des Krieges, nicht zug~nglich gewesem 
F. Reiche, Berlin. 
Freundllch, Erwin, Die Grundlagen der Einsteinsehen 
Gravitationstheorle. Mit einem Vorwort yon Albert 
Einstvin. ermeiterte un~ verbesserte Auflage. 
Berlin, Julius Springer, 1920. VI, 96 S. Preis M. 10.--. 
Die ~n die~em Ja,,hve no~wea~ig ~vordene vierC, e 
Auflage mein~ Bfichleins fiber die Grundlagen der 
Eineteinschen Gravitation~theori.e w ist- gegenfi, ber den 
vorangehenden Auflagen verschiedene Verbesserungen 
.aufi Insbesondere wurde das Kapitel fiber die spezielle 
Relati,vi,tRtstheorie neu bear.bei%et und dutch An- 
merkungen ergRnzt. Auch die f~lgenden Kapitel er- 
fuhren Verbesserungen oder ErgRnzungen, we e~ der 
Vers%Rndlichkeit wegen wiinschenswert erschien oder 
die Weiterentwicklung tier Theorie und ihrer Pr~ifung 
Zas~.hze forderte. 
Doch wurde an dem Grundcharakter der Schrift, 
die nur .die begriffl ichen Fundamente der allgemeinen 
Relativit~tstheorie in knapper Form bringen will, 
niehts ge~in.dert. Selbstanzeige. 
Zuschr i f ten  an die Herausgeber .  
~.ntgegnung auf tterrn Smekals zus~tzl iche 
Bemerkungen zu~ seiner Not iz :  .Spez ie l le  
Relativit~itstheorie und Probleme des Atom- 
kerns"l). 
Herr Smel~a~ gl~ubt zwei P unkte eines - -  wie ich 
~einen Fest~llun~en 'gegenfiber immerh~n .betoaen 
m~ehte, wesentlick friiher verfaBten ~ :das gleiche 
T, hema bel~a~delnden Au~satzes von mi, r 2) be~nstanden 
zu mii~se~. 
Vet ,al'Mm erh~ick% Herr  Smel~al in Rutherfords 
Angaben fiber die Hell igkeit tier Szintill~%ionen der 
,,N"- ~nd ,,O"-~tr~hlen el, hen Wdgerspru~h zu der 
yon mir al~ m~g~ich, wenn aucl~ bisher n,ieht als er- 
wiesen, erSrtert'en Attffassun~, d~B ~iese ,S~r~hlen. in 
a~esp.altenen He-Kernten ,~roBer Reickweihe bastfind~n. 
Rutherford sagt3): ,,T~he scintillations, presumably :d~e 
to swift N und 0 atoms, are br ight an& easily coun- 
eed for a ~r absorption corrmpon~ing to about 
7,5 em of ~ir. A t  this  s~e tkey appear equal~ i.n 
bri,ghtn.ess to those giren by an e-particle of r~nge 
about 1 cm." Die str i t t igen N:Strahlen, die bei be- 
tr~chtl icher Streu'ang &er Reiekweite noeh etwa 1,5 cm 
(n~mlieh 9 ~ 7,5) ~ imal  zu,rficklegen, h~ben al~o die 
gleiehe Helld~keit der Szinti,ll~tionen wie ,die ~ wesent- 
Meh sehwReher in ihrer Reichwei%e gestreuten ~-Strah- 
l'en yon noch etw~ I om Reiehweite. Bei der Beur- 
teilu~g der Sachlage ist neben d,iesem Untersehied in 
den Streuu~gsverh~%ni~s~n zu beaohten, daB, ~bgesehen 
yon de~ groSen Schwier~gke~t der Hell~gkeitssch~tzung 
yon Szint'~fl~ttionen, @ie Rubherfomlschen A/n~,~aben 
9 offenbar uur rein orientiere~den Charakter haben. In- 
sofern m~ehte i.eh seine Am~aben eher a~s in meinem 
Sinne giln~ti.g betrachAvn und sehe vorerst keinen 
Grunt ,  ~ie yon mir  diskatrlgrt~ Aaffassung aufzugeben. 
Hinsichtl ich des underen Pu,nktes bei Herrn ~me- 
/~al m~chte ieh mir  n ur d~e Bemerkang erlauben, dub 
es, sol~nge &as He-Kernmodell noch keine klare expe- 
r imente l le  Best~tigung erfahren hat, unerl~Blich sein 
l): Die Naturwiss. 8, 512, 1920. 
~) Die Natur~iss.  8, 181, 1920. 
~) Phib. Mug. 37, S. 576, 1919. 
Die hoch le~er ten  Chromnickelstahle usw. f Die Natur- 
|wissenseha~ten 
diirfte, zur Entscheidung ,der erSrterten Fra$e das Ex- 
perimen.t anzuzafen, w~e ich es tat. 
M/~neh.en, 31. Au~m~st 1920. W. Lenz. 
Die hochlegierten Chromnickelstahle 
als nichtrostende Stahle. 
Bei Gelegenlleit einer in <l~n, Jahren  1909--t912 in 
tier Kruppsc, hen Versueh~an~t~it d~trchgeffih.rten ~r~- 
Beren Untersuckun~ iiber ~s  Korrosionsprc~blem batten 
B. Straufl un~ E. Maurer (~Krappsche Mon~tshefte, 
Augxmt 1920) gefuaden, da~ ein Sta~latiick eines 20proz. 
Chromstahls, ctas monatelan~ der Laboratori-mMuf~ 
~u~gesetzt war, vSlls blunk ~ebl.ieben war, i m Gegen- 
aatz ~ anderen Sta~lproben, <tie vo l l s t~d ig  verros%et 
waren. 
Ein,e ~.hnliehe Beobachtung ver~f~entHchte Sir 
R. Hadfield im Jahre.1916 fiber ei~nige StahLproben mit  
etwu 10~12 ~ Cr, die er vor 20 Juhren seinem Pri~at- " 
museum eingefiigt umi vor kurzem ~m unver~,mierten 
blanken Zustaade vorge~tmden hhtte. 
Der Chromstahl : zeig~e ~ber noch un[genfigende 
m ech~nische Eigenschuften, die durch Zu~tz  vo~ Nickel 
verbessert werden sotlten. Die darauf hergestetlten hoch- 
Iegierten Chromn,s wuren zu, n~chst nieht 
brauchbar, da sie infolge ihr~r Harte nicht bearbei.tet 
wevden kon.nten umi ~uch dutch da~ im aHgemei.nen 
bei StaMen fibllche Glfihverfahren icht weioh zu er- 
halten w~ren. Nach<tem durch die metall~gra~hische Un- 
tersuellung .das Geffige der verschiedenen Chromnickel- 
stable festgestellt war,: ge~an~g es ~t~reh besondere 
W~rmebehan.dlung die Ch.romnickehstahle b arbeitbar zu 
machen. E~ wur,den zwei Gruppen m~t wes.ent2ich ver- 
schiedenen physik~ischen ~nd chemischen Eigensch.af- 
ten sowie versckiede~er Struktur  festgeste~lt, die si'ch 
durch hohe Widerstand.sPs gegen Korrosivn aus- 
zeichnen. 
Zur er~ten Gru.p,pe mi.t marteasit ischem Gef~ge ge- 
hSren Stahle yon .der Zu~ammensetzun~ m:i.t etw~ 10 
his 15 ~ Cr und 1--3 ~ Nickel. Diese Stak~e ei:nd 
Se~bsth'~rtner un, d ~erden bei ra~ch.er oder l~ngsamer 
Abkfih,~un~, beim Schmieden oder beim Glfihen h~rt. 
Durcl~ Erhitzen bis kurz unter ihre Um.wan~l.ungs: 
temperabur, die bei 680---750 ~ liegt u~d 1,angsa~es ader 
rasch.es Erkalten, erhalten .diese Stak~e eia troo~to- 
aorbitisches Geffige und werden in .den ~bearbeitbaren 
Zug~an,d fibergeffihrt. 
Eine zweite Gruppe von Chromnickelstat~len mit 
tmlyedrisehem Geffige - -  metallographisch Austenit  ge- 
nannt  - -  erfordert eine yon der ersten wesen~lich ver- 
sehie~ene W~rmebehandluag, die in einer Erhitzu~g yon 
1100---1200 ~mit  folgen~der ascher Abkiihl~ng besteht. 
Zu dieser Gruppe gehSren Stable mit  etw~ 20--23 ~ Cr 
u~4 6---9 ~ Ni. Die Chromnickelstahle .d:ieser Gruppe 
mit polyedri~ehem Gef~ig~ sind vollst~ndig ~mn~-.  
netisch, wRhreml die Stable tier ersten Gruppe ma~,- 
netisierbar sind. In be~den Grnppen i~t tier Kohlen- 
stof~gehal~ gering: etwa 0,1--0,3 ~. Zwiscl~en dleson 
be~den Grt~upen ti%~t eine Grt~l~pe yon S~ahlen mi~ ?3ber- 
gangege~fige, welehe untgiinstig e mechunische Eigen- 
schaften ze~g~. 
Die F irm~ Krt~pp 2~.-G., Es~e~, der d.ie Anwen- 
dung un~ <l~ WR~mebehandluagsverfahren der n i~t -  
rastenden hoch,leg{erten Chromnickelstahle durch Pa- 
tente geschfitzt s~d, ha~ sowoh~ arm ~er marten- 
sitischen Gru, ppe wie aus tier musten.iti~chen Gr,uppe 
e~aige neue St~l~hnarken i~ d~e Praxis eingefiihr%. 
Die M~rke V 1 3/I m~t ehwa 60 ]~g ~breckgrenze, 
SO k~ Festigkeit un.~ 15 ~ Dehn,ung uus der marten- 
